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謂EAP（English for Academic Purposes）とか
ESP（English for Special Purposes）の学習を
目指している科目が多いようです。しかし、これらの
授業は英語の専門家でない工学部教員が、いわば手探
りで行っているのが現状だと思います。工学部と共通
教育の担当者が連携すれば、プレースメントテストや
ステップアップ授業を共通教育でも有効に利用する方
法があるのではないでしょうか？　また、工学部の英
語関連の専門科目についても、英語の専門家の意見を
聞いて改善していくべきではないでしょうか？　今後
は、英語専門の教員と忌憚のない議論をし、そして連
携しながら、工学部の学生のための英語教育を考えら
れるようになればよいと思います。
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